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Lokacija prera|iva~ke industrije u
ruralnom prostoru
Planiranje smje{taja prera|iva~ke industrije u ruralnom prostoru povoljno utje~e
na razmje{taj stanovni{tva, usporava proces depopulacije sela, smanjuje tro{kove
gradnje i tro{kove proizvodnje. Odabir smje{taja prera|iva~ke industrije unutar
gra|evnog podru~ja seoskih naselja odre|uju op}i uvjeti iskori{tenja prostora,
prometna povezanost, struktura i broj radno sposobnih stanovnika, izvori energije
i raspolo`iva komunalna infrastruktura, uvjeti o~uvanja ambijentnih vrijednosti i
za{tite okoli{a.
Planning the location of processing industry plants in rural areas has a beneficial
effect on population distribution, slows the process of village depopulation, and
decreases construction and production costs. Building areas for the processing
industry are chosen in rural settlements on the basis of general conditions for
land use, available communications, the population structure and number of
people who can be employed, energy sources, public utilities, conditions for
preserving the landscape, and environmental protection.
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Op}i uvjeti smje{taja prera|iva~ke industrije
u ruralnom prostoru
Prednostima smje{taja u ruralnom prostoru koriste se manje pre-
ra|iva~ke industrije koje su neposredno vezane za preradu poljo-
privrednih proizvoda, tradicionalne i specifi~ne oblike prerade
poljoprivrednih proizvoda, manje industrije uz poljoprivredna gos-
podarstva,1 kao i one kojih organizacija proizvodnje obuhva}a
sezonsko zapo{ljavanje radne snage.2 Daljnje prednosti takvog
smje{taja su mogu}nost postupne realizacije i iskori{tenja posto-
je}ih zgrada, raspolo`iv prostor za {irenje proizvodnje, interes i
poticaj dru{tva za gradnju takvih industrijskih pogona, ni`a cijena
radne snage, ni`i tro{kovi proizvodnje vezani za manje poreze,
komunalne naknade i dr.3 Planiranje smje{taja prera|iva~ke indust-
rije u ruralnom prostoru povoljno utje~e na razmje{taj stanovni{tva,
usporava proces depopulacije sela, smanjuje tro{kove gradnje i
tro{kove proizvodnje.
Nedostaci smje{taja prera|iva~ke industrije u ruralnom okoli{u
jesu udaljenost od tr`i{ta, nedostatna komunalna infrastruktura i po-
treba njezine izgradnje, promjene slike krajolika i ambijentnih vri-
jednosti u naseljima, ote`an nadzor provedbe mjera za{tite okoli{a
s obzirom na zna~enje proizvodnje za naselje i utjecaj vlasnika
industrijskih pogona na odlu~ivanje o iskori{tenju prostora.
Planiranju smje{taja prera|iva~ke industrije u ruralnom okoli{u
prethodi odre|ivanje vrste industrije, karakteristika proizvodnog
procesa i uvjeta izgradnje industrijskih zgrada. Osim industrije
usmjerene na preradu poljoprivrednih proizvoda, tu se smje{taju i
one prera|iva~ke industrije koje nisu posebice vezane odre|enim
uvjetima smje{taja i koje nemaju ve}e transportne tro{kove (npr.
konfekcijska industrija, industrija ko`e, obu}e ili dijelovi proizvod-
nje ve}ih industrija).4 To mogu biti i dislocirani pogoni ili dijelovi
proizvodnje prera|iva~ke industrije koje se koriste prednostima
zapo{ljavanja lokalnih radnika.
Smje{taj tih prera|iva~kih industrija manje odre|uju posebni uvjeti,
intenzivni transport, raspolo`iva radna snaga ili kapaciteti raspolo`ive
energije. One se koriste postoje}om infrastrukturom i izvorima
energije jednostavnim ure|ajima zadovoljavaju}i uvjete za{tite okoli{a.
Smje{taj prera|iva~ke industrije unutar
gra|evnog podru~ja naselja
Odabir smje{taja prera|iva~ke industrije unutar gra|evnog podru~-
ja seoskih naselja odre|en je osobitostima prirodnog okru`enja,
prostornim oblikom i organizacijom naselja, ambijentnim vrijed-
nostima, prometnom povezano{}u s ostalim naseljima tog prosto-
ra i prometom unutar samog seoskog naselja, osobitostima teret-
noga i osobnog prometa u funkciji proizvodnje, pristupa~no{}u
odabranog smje{taja, polo`ajem i uvjetima priklju~enja na izvore
energije i komunalnu infrastrukturu, namjenom i kapacitetom proiz-
vodnje, potrebnom veli~inom zemlji{ta, veli~inom industrijskih
gra|evina, na~inom organizacije tehnolo{kog procesa te utjecajem
{to ga proizvodnja ima na okoli{.
Prera|iva~ke industrije s tehnolo{kim procesom "zatvorenog" tipa5
mogu biti smje{tene i u sredi{njim dijelovima naselja, a one ~iji je
ve}i dio tehnolo{kog procesa organiziran na otvorenom prostoru -
1 Manji pogoni prera|i-
va~ke industrije mogu biti
vezani za jedno ili vi{e obi-
teljskih gospodarstava te se
koristiti prednostima grad-
nje i organizacije proizvod-
nje na vlastitom zemlji{tu,
u postoje}im zgradama, s
raspolo`ivom radnom sna-
gom te uz osigurane izvore
energije (Chapman, 1990).
2 Ve}e prera|iva~ke in-
dustrije smje{taju se u gra-
dovima, bli`e tr`i{tu, bli`e
resursima radne snage, ener-
getskim izvorima i promet-




mogu se koristiti i indust-
rije koje prera|uju lokalne
izvore mineralnih sirovina i
koje plasman proizvoda
ostvaruju prete`no na lo-
kalnom tr`i{tu (npr. gra|ev-
na industrija - Hutschenreu-
ter,1983).
5 To su prera|iva~ke in-
dustrije kojih se tehnolo{ki
proces odvija u unutra{njim
prostorima. Proizvodna je
oprema smje{tena u zgra-
dama, prilazi za vozila ne
obvezuju na posebne {i-
rine i gra|evne karakteris-
tike kolnika, a prometno je
optere}enje slabo (autor).
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koji slu`i za proizvodnju i na kojemu se skladi{te sirovine i
proizvodi - treba smje{tati u rubnim dijelovima naselja jer rad u
takvom prostoru nepovoljno utje~e na iskori{tenje okolnih prosto-
ra. Okoli{ tih industrijskih lokacija te`e je urediti i odr`avati te
one ~esto naru{avaju ambijentne vrijednosti prostora u kojemu
djeluju. U tome je sli~nost pri odre|ivanju uvjeta smje{taja prera-
|iva~ke industrije u ruralnom i urbanom prostoru.
Manji industrijski pogoni mogu u po~etnoj fazi razvoja zadovoljiti
uvjete smje{taja na samim obiteljskim gospodarstvima, a njihov se
rad mo`e odobriti sve dok opseg proizvodnje i uvjeti iskori{tavanja
prostora to dopu{taju, tj. dok ne ugro`avaju okolne posjede i
naselje u cjelini. Tako one mogu biti smje{tene i u sredi{njim
dijelovima naselja, naj~e{}e u postoje}im gospodarskim zgradama,
i koristiti se postoje}om infrastrukturom.
Planiranje smje{taja prera|iva~ke industrije u rubne zone seoskih
naselja i izdvajanje na zasebne industrijske parcele uvjetovano je
pove}anjem proizvodnje, transporta (intenzitetom iskori{tavanja i
optere}enja prilaznih prometnica), potrebom gradnje ve}ih zgrada,
uporabom industrijskog dvori{ta kao proizvodnoga i skladi{nog
prostora. Naime, pro{irenje opsega proizvodnje pridonosi pove}anju
intenziteta iskori{tavanja prostora te time sve ve}om postaje i
potreba udaljavanja industrije od sredi{njih dijelova naselja. Potreba
preseljenja industrije javlja se i onda kada izgradnjom zgrada
izgradivost tla dosegne propisane granice.6 Obveza odvajanja in-
dustrijske proizvodnje od seoskoga gospodarstva, a time i izmje{tanja
prera|iva~ke industrije na zasebnu lokaciju, ne nastaje samo onda
kada njihovo iskori{tavanje fizi~ki i funkcionalno postane ote`ano
ve} i onda kada one nepovoljno utje~u na susjedne parcele i
naselje u cjelini. Izmje{tanjem industrijskih pogona na izdvojene
lokacije gube se prednosti vezane za iskori{tavanje vlastitog zemlji{ta
i postoje}ih zgrada, a preduvjet im je izgradnja prilaznih promet-
nica i infrastrukturno priklju~enje, {to znatno pove}ava tro{kove
gradnje.
Izgradnja industrijskih pogona na gra|evnom podru~ju koje je
fizi~ki odvojeno od cjeline gra|evnog podru~ja seoskog naselja
ima prednost odabira smje{taja uz va`nije prometne i infrastruk-
turne koridore, mogu}nost iskori{tavanja prirodno kvalitetnijih
smje{tajnih uvjeta - oblika tla i po{umljenih povr{ina za bolje
uklapanje gra|evina u okoli{, bolju pristupa~nost zaposlenima iz
susjednih naselja itd. Nepovoljni utjecaji na ambijentne vrijednosti
i ure|enje naselja time su izbjegnuti, a ve}e su mogu}nosti {irenja
industrijske parcele i slobodniji uvjeti gradnje.
Nedostaci smje{taja industrijskih lokacija na gra|evnom podru~ju
izdvojenome od naselja jesu pove}anje izgra|enih povr{ina prosto-
ra u {irem smislu (prometnih povr{ina i infrastrukturnih koridora),
poticaj {irenju susjednih naselja prema tako izdvojenoj industrij-
skoj lokaciji - zbog izgra|ene infrastrukture, ~ime se pove}ava i
vrijednost zemlji{ta, ote`ana kontrola propisanih uvjeta kori{tenja
prostorom - neovla{teno kori{tenje okolnim neure|enim gra|evnim
zemlji{tem u proizvodne i skladi{ne svrhe, smanjena sigurnost
pje{a~kog pristupa u uvjetima bez javnog prijevoza, kao i ote`ana
kontrola provo|enja mjera za{tite okoli{a. Izdvojen smje{taj indus-
trijske parcele obvezuje korisnika da u potpunosti ispuni uvjete
za{tite okoli{a, a ne da tu izdvojenost iskori{tava za izbjegavanje
te obveze.
6 Taj je proces poznat i
u gradovima. Ve} po~etkom
XX. stolje}a donesena je
odluka o minimalnim do-
pu{tenim povr{inama do-
gradnje na postoje}oj lokaciji
i time zabranjeno postupno
dogra|ivanje malih povr{ina
koje s vremenom zauzmu
cijelu povr{inu industrijske
parcele (Abercromby, 1945).
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Oblikovni ~initelji planiranja lokacija
prera|iva~ke industrije
Podobnost smje{taja industrije u prostoru trebala bi dokazati
urbanisti~ka studija uklapanja u okoli{,7 pri ~emu bi obveza njezi-
ne izrade trebala biti uvjet za proizvodnju svih vrsta i namjena. Ta
bi se studija trebala izraditi u sklopu izrade prostornih planova
odre|enog podru~ja, bilo kao sastavni dio planskog postupka u
obliku izdvojene cjeline, bilo kao zaseban elaborat u slo`enijm
postupcima planiranja industrijskih lokacija.
Planiranje oblikovnih osobitosti izgradnje i ure|enja prostora
prera|iva~ke industrije temelji se na o~uvanju prirodnih i antropo-
genih karakteristika ruralnog okoli{a, posebice prostornog mjerila,
ambijentnih vrijednosti i slike krajolika. Na oblikovanje industrijske
parcele osobito utje~u polo`aj i veli~ina parcele, razmje{taj, veli~ina
i oblik gra|evina, veli~ina i razmje{taj proizvodne opreme izvan
zgrada, na~in skladi{tenja sirovina i proizvoda izvan zgrada, obli-
kovanje prilaza i pristupa, uvjeti iskori{tavanja i ure|enja okoli{a
industrijskih parcela - prometnih povr{ina, vrta, ostalih neizgra|enih
povr{ina i dr.
Mjerilo manjih industrijskih zgrada mogu}e je uskladiti s mjerilom
i postavom stambenih i gospodarskih zgrada na parceli te s
njihovim arhitektonskim oblikovanjem. Prostornim planovima pro-
pisuju se temeljni uvjeti oblikovanja prostora industrijskih parcela
u cjelini - visina izgradnje, koeficijent izgra|enosti tla, stupanj
iskori{tenja tla, minimalna razvedenost volumena, a prema potrebi
i materijal zavr{ne obrade pro~elja, oblik otvora te vrsta i boja
krova. Pri tome treba uzeti u obzir mogu}nosti i opravdanost
oblikovne prilagodbe odre|enih gra|evnih konstrukcija postavlje-
nim uvjetima oblikovanja, a ako one nisu prakti~no izvedive,
istra`iti druge mogu}nosti smje{taja industrijske lokacije u zadani
prostor.8
Ure|enje okoline industrijskih lokacija, neizgra|enog dijela i vrta
industrijske parcele te njegovo bri`ljivo odr`avanje bitno }e utjecati
na ukupni dojam i uklapanje industrijske lokacije u {iri prostor.
Tradicionalno nema pozitivnog stava prema ure|enju industrijskog
okoli{a, {to nije samo stvar tro{kova ve} i kulture korisnika te
optere}nosti industrijske parcele. Poznato je da neke industrije
lak{e ure|uju i odr`avaju okoli{ od drugih, ali je tako|er sigurno
da je odmjerena izgra|enost i iskori{tenost tla industrijske lokacije
preduvjet njezina kvalitetnijeg ure|enja.9
Ure|enje okoline i vrta industrijske parcele10 treba temeljiti na
uporabi autohtonim vrstama biljaka, klimatskim uvjetima, veli~ini
zgrada i njihovu rasporedu te uvjetima pristupa i prilaza. Drvoredi-
ma je uvelike mogu}e prikriti ve}inu manjih industrijskih zgrada.
Drvoredi i cvjetnjaci omogu}it }e njihovo primjereno vizualno
odjeljivanje u prostoru, a posebnu pozornost treba pridati dimen-
zioniranju predvrtova i parkirali{ta za teretna i osobna vozila.
Industrijske lokacije ne bi trebale biti neposredno uz prilazne
prometnice jer se tada lako primijete zbog veli~ine i osobitosti
oblikovanja zgrada koje postaju bitan dio slike prostora, a pose-
bice slike naselja, u kojoj malokad nalazimo gra|evine koje bi
svojim oblikom i veli~inom privukle vi{e pozornosti od industrij-
skih zgrada. U postupku odabira prostora za smje{taj industrijskih
7 Studija o utjecaju na
okolinu prete`ito analizira
ekolo{ke posljedice izgrad-
nje, a ne i oblikovne uvjete.
Cijela te`ina odluke o pri-
kladnosti gra|enja industrij-
skih gra|evina time se pre-
nosi na lokacijsku dozvolu,
{to prema{uje stupanj slo-
`enosti koju njezino izda-
vanje razumijeva (autor).
8 ^esta primjena mon-
ta`nih konstrukcija financij-
ski je povoljnija te je ne tre-
bamo niti mo`emo isklju~iti.
Naj~e{}e je dovoljno da se
odre|ivanjem najve}eg do-
pu{tenog volumena zgrade,
zavr{ne obrade pro~elja i
vrste krova sprije~i grubo
naru{avanje ambijentnih vri-
jednosti prostora (autor).




lima, sirovinama i robom.
Tako preoptere}en prostor
te{ko je mogu}e urediti te
ionako skromne vrtne po-
vr{ine postupno nestaju (au-
tor).
10 Pegan, 1992.
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parcela osobito su pogodne blage denivelacije tla te autohtono
visoko zelenilo koje uvelike pridonosi boljem uklapanju industrij-
skih gra|evina u okoli{.
Promet, opskrba energijom i komunalno
opremanje parcela prera|iva~ke industrije
Prometna povezanost bitan je ~initelj odabira industrijske lokacije.11
Prometno optere}enje i transportna obilje`ja odre|uju uvjete smje{taja
u {irem prostoru i unutar gra|evnog podru~ja seoskih naselja.
Uvjetima dobre prometne povezanosti i raspolaganja suvremenim
transportnim sredstvima zna~enje prometa je donekle umanjeno,
posebice u funkciji manjih prera|iva~kih pogona. Suvremeni kolni
promet mijenja sliku i uvjete razvoja seoskih naselja12 te nastaju
strukturne i ambijentne promjene u oblikovanju seoskog prostora.
One se ponajvi{e o~ituju na~inom vo|enja trase prometnica i
pro{irenjem popre~nog profila postoje}ih regionalnih i lokalnih
prometnica planiranih prema potrebama regionalnog prometa.
Obilje`ja takvih prometnica i intenzitet prometa ~ine ih neugodni-
ma za pje{aka i nepovoljno utje~u na ostvarenje socijalnih kon-
takata me|u stanovnicima seoskih naselja. Takvo je stanje rezultat
`elje da se {to vi{e naselja pove`e kvalitetnim prometnicama i
energetskim koridorima koji naj~e{}e prate takve prometnice, kao
i nedovoljnih financijskih mogu}nosti i stru~nog nerazumijevanja
da se trase regionalnih cesta planiraju koridorima izvan naselja.13
^esto je ono i posljedica nastojanja stanovni{tva sela da vo|enjem
tranzitnog prometa kroz naselje potaknu razvoj odre|enih ak-
tivnosti u njemu, uz te`nju da se naselje postupno funkcionalno
preobrazi.
Glavna seoska ulica ~esto je jedini i time naj~e{}e rabljen prostor
me|usobnog komuniciranja stanovnika, a promjene uvjeta kori{tenja
glavnom seoskom ulicom mijenjaju navike stanovnika i pridonose
slabljenju socijalnih veza. Koridor magistralne i regionalne ceste
pri prolasku kroz seosko naselje izravno mijenja i uvjete gradnje
zgrada koje su orijentirane prema njima, a time i ambijentne
vrijednosti prostora.14 Promet postupno utje~e na promjene funk-
cija rubne izgradnje seoske ulice, posljedica ~ega nije "samo"
promjena tipologije i oblikovanja zgrada ve} i promjena tlocrtne
organizacije prostorija unutar zgrada, na~ina ogra|ivanja prostora
i ure|enja vrta.15
Promatrane korjenite funkcionalne i oblikovne promjene seoskih
ulica utje~u i na odabir smje{taja parcela prera|iva~ke industrije.
Zbog ve} opisanih razloga njihov smje{taj i orijentaciju treba
osobito pomno planirati neposredno uz koridore magistralnih pro-
metnica i kri`anja.16 Smje{taj industrijskih parcela neposredno uz
regionalne i lokalne ceste usporava tranzitni promet, a one tada
slu`e i kao pje{a~ki pristup industrijskim parcelama, {to je neprihva-
tljivo kako radi zadovoljenja uvjeta odvijanja i sigurnosti prometa,
tako i radi potrebe o~uvanja ambijentnih vrijednosti prostora.
Prometnu povezanost parcela prera|iva~ke industrije mora omo-
gu}iti sustav prometnica koje na~inom vo|enja i ure|enjem po-
pre~nog profila ne}e naru{iti ambijentne vrijednosti sela.17 To
prakti~no zna~i da }e biti potrebno planirati industrijske lokacije
sa zasebnim prilazom da bi se izbjeglo pove}anje prometnog
optere}enja u selu. Kolni prilaz industrijskoj parceli treba rije{iti
zasebnom kru`nom servisnom cestom koja se priklju~uje na lokalnu
11 Stevenhagen,1970.
12 Mali},1971.
13 Prilike su dodatno ote-
`ane nepridr`avanjem zako-
na i obveza o izvedbi pri-
klju~aka na regionalne ceste
te se u nebrojenim primjeri-
ma s gra|evnih parcela
izravno izlazi na regionalne,
~esto i magistralne promet-
nice (autor).
14 Dnevni socijalni kon-
takti na selu vezani su za
pristup i prilaz obiteljskim
zgradama, odmor i kretanje
du` glavne ulice. Promet je
taj prostor u~inio neugod-
nim i opasnim za zadr`a-
vanje. Prostor socijalnih dru-
`enja prenosi se u unu-
tra{nje prostorije, a time
slabi i njegov intenzitet i
kvaliteta (autor).
15 Predvrtovi zgrada na
selu postupno su nestali, a
novi su odre|ivanjem gra|ev-
ne linije, odmaknute naj-
~e{}e 5 m od regulacijske
linije, oblikom i na~inom
ogra|ivanja parcele sve vi{e
nalik na one u suburba-
nom prostoru. Tlocrtna or-
ganizacija zgrade vi{e nije
funkcionalno podre|ena uli-
ci ve} se, {tovi{e, od nje od-
mi~e horizontalno - pred-
vrtom, te vertikalno - gra-
|enjem poluukopanog po-
druma ili niskog prizem-
lja (Prinz, 1987).
16 Svjedoci smo brojnih
izgra|enih industrijskih i
skladi{nih pogona uz va`ne
prometne koridore, pri ~emu
se interesi lokalne uprave
te{ko uskla|uju s op}im
uvjetima iskori{tavanja i
za{tite prostora, a posebice
za{tite slike krajolika. Tak-
va je izgradnja vidljiva, na
primjer, du` autoceste Krapi-
na - Zagreb.
17 Nebrojeni su primjeri
prolaska magistralnih i re-
gionalnih cesta kroz seos-
ka naselja. U po~etku su
te ceste bile veza sela sa
svijetom, na~in da se dio
stanovni{tva zadr`i na selu.
Nije sporna potreba da se
sela pove`u kvalitetnim pro-
metnicama, ve} je neprih-
vatljivo da takav tip pro-
metnica  prolazi kroz sela
- zbog sigurnosti svih sudi-
onika u prometu, kvalitete
i brzine odvijanja prometa,
ali ni{ta manje i zbog
zadr`avanja ambijentnih
vrijednosti prostora kroz koji
one prolaze.
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prometnu mre`u (sl. 1). Kolni promet unutar parcele treba ograni~iti
te zabraniti ulaz osobnim vozilima. Parkiranje osobnih vozila treba
planirati i uvjetovati na korisnikovoj parceli (sl. 2).
Pje{a~ki pristup industrijskoj parceli treba biti siguran. Na seoskom
prostoru naj~e{}e nisu izgra|eni pje{a~ki hodnici uz prometnice
pa je kretanje pje{aka i biciklista kolnikom regionalnih i lokalnih
prometnica vrlo opasno. Zato treba istra`iti mogu}nost ure|enja
pje{a~kog pristupa zasebnim pje{a~kim putovima te izgradnjom i
ure|enjem odgovaraju}ih pje{a~kih nogostupa u popre~nom profi-
lu postoje}ih kolnika.18 Sve te uvjete mogu}e je zadovoljiti tek
nakon izmje{tanja tranzitnog prometa izvan naselja. Tada seoska
ulica mo`e ponovno poprimiti obilje`ja kolni~ko-pje{a~ke povr{ine
kakva je nekad imala.
Energetska opskrbljenost i komunalna opremljenost u seoskim
naseljima malokad zadovoljava temeljne potrebe stanovni{tva. Takvo
je stanje relativno odr`ivo zbog male potro{nje energije i nevelikih
izvora one~i{}enja koja nastaju na obiteljskim gospodarstvima.19 U
nas su gotovo sva sela povezana elektri~nom mre`om, a kvaliteta
ku}nih ili lokalnih vodovoda naj~e{}e ne zadovoljava. U selima je
iznimna rijetkost kvalitetno izgra|ena mre`a odvodnje, a orga-
nizirani odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada samo je odskora
SL. 1. Shema skupne
industrijske lokacije
(povr{ine do 6 ha)
Izradio  Made by
S. Pegan
FG. 1. Plan for group
industrial location on
an area of under 6
hectares
18 Izgradnja nogostupa
treba se po materijalu i
na~inu izvedbe razlikovati
od one u gradu, {to se
posti`e uporabom prirod-
nog materijala da se izbjeg-
ne polaganje asfalta i izrada
betonskih rubnika, a pose-
bice zato da se {irinom ne
pretvore u usporedne kolnike.
19 Nepropisno ispu{tanje
sanitarnih voda i, osobito,
njihovo mije{anje sa staj-
skim otpadnim vodama iz-
nimno je opasno kao uzrok
one~i{}enja podzemnih voda
koje ~esto slu`e za pi}e.
Na`alost, nije rijetkost da
se sanitarne otpadne vode
(posebice iz kuhinje) mije-
{aju sa stajskim otpadnim
vodama koje se rabe i za
gnojenje poljodjelskih kul-
tura. Time se neposredno
one~i{}uje zemlji{te. S indus-
trijskom proizvodnjom opas-
nost je to ve}a zbog ve-
likih koli~ina otpadnih voda
i stupnja njihove one~i{}e-
nosti.
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zakonski regulirano. Danas ure|enje infrastrukture na selu zapo~inje
pobolj{anjem vodoopskrbe i izgradnjom odvodne mre`e. Za{tita
okoli{a usmjerena je na planiranje izgradnje odlagali{ta komunal-
nog otpada. U takvim okolnostima tro{kovi otkupa, pripreme i
ure|enja gra|evnog zemlji{ta za industrijske lokacije u ruralnom
okoli{u obuhva}aju uvjete njihova potpunog opremanja energe-
tikom i infrastrukturom. Izgradnja parcela za prera|iva~ku indust-
riju postaje opravdana uz uvjet da je mogu}e samostalno rije{iti
probleme pove}anja i rekonstrukcije energetske i komunalne mre`e.
Postoje}e prometnice u seoskim naseljima ne smiju postati pros-
tori koji se rabe kao infrastrukturni koridori za vo|enje posebnih
i brojnijih cjevovoda za industrijske potrebe. Uvjeti izvedbe tih
koridora prostorno nadma{uju {irine popre~nog profila seoske
ulice, a poglavito ograni~uju uvjete njezina ure|enja te dodatno
mijenjaju ambijentne vrijednosti prostora.20 Odlaganje industrijskog
otpada mora biti posebno nadzirano te odvojeno od komunalnog
otpada. To su ograni~avaju}i ~initelji koji i u gradovima poti~u
izgradnju skupnih industrijskih lokacija, a na selu isklju~uju
opravdanost gra|enja onih prera|iva~kih industrija koje ne mogu
podnijeti teret takvih zahvata. Rje{enje uz zajedni~ka ulaganja u
modernizaciju infrastrukture mo`e se tra`iti onda kada postoji zajedni~ki
interes stanovnika sela i korisnika industrijske parcele.
SL. 2. Shema industrijske
parcele (povr{ine manje
od 1 ha)
Izradio  Made by
S. Pegan
FG. 2. Plan of industrial
plot (area < 1 ha)




postavljeni du` kolnika do-
datno "izravnavaju" njego-
vu trasu ostavljaju}i vi{e ili
manje u mraku pje{a~ke
hodnike. Posljedica toga je
kretanje pje{aka i biciklista
kolnikom. To ih udaljava
od zgrada, a put im ~ini
neugodnim i opasnim.
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Urbanisti~ki uvjeti za{tite okoli{a industrijskih
lokacija
Izgradnja ve}ih industrijskih pogona podlije`e posebnim provjera-
ma za{tite okoli{a te bi dosljedno provo|enje propisanih mjera
za{tite trebalo udovoljiti zadanim uvjetima.21 Ipak se i nadalje
suo~avamo s ozbiljnim problemima za{tite okoli{a od industrijskog
one~i{}enja jer se nedovoljno po{tuju i provode propisi o za{titi
i o~uvanju prostora.
Propusti su mogu}i kad je rije~ o prera|iva~kim industrijama
smje{tenim u ruralnom podru~ju, na kojemu su slu`be kontrole
slabije organizirane i nedovoljno opremljene, a va`nost same
industrije za okolno stanovni{tvo ote`ava represivne odluke lokalne
uprave. Ti su problemi to ve}i {to tim pogonima naj~e{}e uprav-
ljaju obiteljska udru`enja ~iji su predstavnici ~esto va`ni sudionici
u dono{enju lokalnih odluka o kori{tenju i ure|enju prostora.
Planiranjem prera|iva~ke industrije u ruralnom prostoru moraju na
razini prostornih planova odrediti op}i uvjeti za{tite poljoprivred-
noga i {umskog zemlji{ta, za{tite krajolika te predvidjeti mo-
gu}nost zbrinjavanja industrijskog otpada za ve}i broj korisnika
industrijskih parcela na razli~itim lokacijama. Prepusti li se taj
problem pojedina~nim korisnicima, njegovo }e rje{enje biti te{ko
ostvarivo i otpad se ne}e zbrinjavati na odgovaraju}i na~in ili }e
postati zapreka nu`noj izgradnji prera|iva~ke industrije u ruralnom
prostoru. Za{tita voda i zraka od industrijskog one~i{}enja u
ruralnom je prostoru osobito bitna pa ju je nu`no provoditi radi
op}e potrebe za{tite okoli{a, kao i zbog mogu}nosti ugro`avanja
kvalitete poljoprivrednih proizvoda i time ugro`avanja temeljne
djelatnosti na tom prostoru.
Kvantificirani pokazatelji za planiranje
izgradnje lokacija prera|iva~ke industrije u
ruralnom okoli{u
Veli~ina i broj industrijskih parcela ovisit }e o veli~ini naselja i o
namjeni i organizaciji proizvodnje. U kategoriji "nepoznatih" i
"potencijalnih korisnika"22 u ruralnom prostoru mogu se planirati
pojedina~ne parcele povr{ine od 0,3 do 2 ha i skupne parcele
ukupne povr{ine manje od 10 ha.
Temeljni pokazatelji planiranja industrijskih parcela jesu koeficijent
izgra|enosti tla i stupanj njegova iskori{tenja. U svezi s njima
dopu{tene su najve}e slobode prostornog rje{enja, uz istodobno
onemogu}ivanje prekomjernog iskori{tavanje tla, posljedica ~ega je
nemogu}nost ure|enja i odr`avanja industrijskih lokacija. Maksi-
malna vrijednost koeficijenta izgra|enosti tla u izgra|enom rural-
nom okoli{u iznosi 0,4, a najmanja vrijednost tog koeficijenta je
0,2. Industrijske lokacije s propisanim vrijednostima koeficijenta
izgra|enosti tla manjim od 0,2 (industrije koje se ekstenzivno
koriste prostorom) treba planirati na rubnim podru~jima naselja ili
na zasebno izdvojenim gra|evnim parcelama.23 Stupanj iskori{tenosti
tla industrijskih lokacija u ruralnom okoli{u trebalo bi planirati do
6m3/m2.24
Oblik parcele treba biti pravilan i izdu`en, u odnosu 1:2 do 1:3 te
{irine n x 40m.
Podru~je izgradnje unutar industrijske parcele treba zadovoljiti
21 Izrada studije utjecaja
na okoli{ za propisane vrste
i veli~ine industrije zakon-
ska je obveza.
22 Pri planiranju industrij-
ske lokacije u ruralnom
okru`enju treba isklju~iti
mogu}nost smje{taja velikih
industrijskih pogona u kate-
goriji nepoznatih ili po-
tencijalnih korisnika. Takve
industrije ne mogu biti smje-
{tene u samom naselju kako
zbog osobitosti prostora,
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uvjete organizacije proizvodnje i uvjete ure|enja okoli{a. Posebno
treba odrediti povr{inu na kojoj }e se provoditi tehnolo{ki proces
na otvorenom prostoru. Povr{inu za gradnju glavnih i pomo}nih
gra|evina treba posebno odrediti.
Posebno treba odrediti i uvjete {irenja ili ih izri~ito isklju~iti te
uvjetovati preseljenje u odre|enom trenutku.
Lokacijskom dozvolom treba odrediti polo`aj i na~in kori{tenja
neizgra|enim prostorom za potrebe proizvodnje te za skladi{tenje
sirovina i proizvoda. Ti su prostori manje atraktivni i treba ih
planirati u dubini parcele, na propisanoj udaljenosti od gra|evina
na susjednim parcelama.
Sa stajali{ta ure|enja i iskori{tavanja prostora optimalno je plani-
rati sredi{nji smje{taj industrijskih zgrada na parceli, a uz njezine
granice kru`ni neizgra|eni prostor {iri od 6m te ga urediti kao
vrt. Taj prostor omogu}uje dobru protupo`arnu za{titu, a sadnja
drvoreda unutar parcele pridonosi pobolj{anju uvjeta opa`anja i
iskori{tenja okoli{a. Vrtnim ure|enjem treba obuhvatiti i parkirali{-
ta osobnih i teretnih vozila.
Gra|evna linija za proizvodne i prate}e zgrade odre|uje se ako to
uvjeti iskori{tenja prostora posebno zahtijevaju. Ina~e gra|evnu
liniju nije nu`no odrediti jer na ve}im pojedina~nim i izdvojenim
industrijskim parcelama ona nema posebno zna~enje, a ote`ava
pravilnost rasporeda zgrada {to ga uvjetuju razli~ite tehnologije
proizvodnje.
Najve}u dopu{tenu visinu industrijskih zgrada odre|uje topografija
tla, visina i obilje`ja okolnih objekata te visina autohtonih vrsta
stabala. Visina gradnje obuhva}a i odre|ivanje visine proizvodne
opreme smje{tene na otvorenom prostoru, a treba je odrediti i na
temelju analize slike naselja te vizurnih koridora koji se otvaraju
na prilazu naselju.
Zaklju~ak
U dana{njem trenutku razvoja dru{tva, slo`enih gospodarskih odnosa
i nezaposlenosti interes je lokalne uprave poticanje razvoja na
svom podru~ju. Ta su nastojanja u skladu s interesom dr`ave i
nastojanjem prostornih planera da poku{aju usporiti proces preseljenja
seoskog stanovni{tva u gradove. Koliko god bili stru~no i gospo-
darski utemeljeni zahtjevi za izgradnjom lokacija prera|iva~ke
industrije u selu, oni obvezatno moraju zadovoljiti trajne uvjete
iskori{tavanja i o~uvanja prostora. Prostornim je planovima osim
razmje{taja takve industrije u ruralnom prostoru potrebno dati i
temeljne smjernice njihova oblikovanja i ure|enja, prometnoga i
energetskog povezivanja industrijskih lokacija te istra`iti mogu}nos-
ti zajedni~kog rje{avanja za{tite okoli{a i, posebice, zbrinjavanja
industrijskog otpada. Prostornim planovima navlastito treba istra`iti
i usmjeriti ~initelje oblikovanja industrijskih lokacija u odnosu
prema za{titi i o~uvanju ambijentnih vrijednosti prostora jer stu-
dijom o utjecaju na okolinu ta problematika nije cjelovito obuhva}ena.
U ruralnom prostoru mo`emo planirati gradnju onih vrsta prera-
|iva~kih industrija koje mogu zadovoljiti op}e i posebne uvjete
smje{taja. Temeljni uvjet za dono{enje odluke o odobrenju gradnje
tih prera|iva~kih industrija jest o~uvanje okoli{a - prirodne i
kulturne ba{tine, te takvo iskori{tavanje postoje}e prometne, ener-
getske i komunalne infrastrukture koje ne}e naru{iti ni ugroziti
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ostale korisnike prostora. Zato odre|ivanje uvjeta smje{taja indus-
trije u ruralnom okoli{u ponajprije obuhva}a odre|ivanje op}ih
uvjeta smje{taja, uvjeta za{tite okoli{a, uvjeta organizacije tehnolo{kog
procesa i s time u vezi re`ima iskori{tavanja vanjskih prostora
pojedina~nih industrijskih parcela, najve}e dopu{tene kvantificirane
pokazatelje za gradnju, uvjeta ure|enja i odr`avanja okoli{a indus-
trijskih parcela te uvjeta oblikovanja zgrada i okoli{a.
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Locating the Processing Industry in Rural Areas
Planning the location of processing industry plants in rural areas
has a favourabe effect on population distribution, slows the
process of village depopulation, and decreases construction and
production costs. The drawbacks of such locations are distance
from the market, insufficient public utilities, and the fact that it is
more difficult to control the implementation of measures for
environmental protection, landscape changes, and the way in
which the countryside is viewed and experienced.
Building areas for the processing industry are chosen in rural
settlements on the basis of general conditions for land use,
available communications, the population structure and number of
people who can be employed, energy sources, the public utilities
infrastructure, conditions for preservation of the landscape, and
environmental protection. Industrial construction is preceded by
careful choice of locations within the precincts of rural settle-
ments, determining functional and design criteria for the buildings
and conditions for laying out industrial plots. Qualified construc-
tion indicators are used to determine conditions for the spatial
organization of industrial locations, and processing industries that
can comply with them are singled out. The basic condition for
authorizing industrial construction is environmental and ambiental
preservation and using communications, energy and public utilities
in ways that will not be detrimental to other users in the area.
Defining the conditions for locating processing industry plants in
the rural environment includes: defining general location condi-
tions, environmental protection, technological organization and in
this connection the use regime of external areas on industrial
plots, permitted quantified construction indicators, and conditions
for designing the buildings and surrounding areas. By quantitative-
ly defining indicators of town-planning coefficients - degree to
which the land may be built up, degree of land exploitation and
construction height - we encourage quality design and arrange-
ment of processing industry locations. Documents about how to
use and lay out the area must especially demand a study of how
planned industrial construction will influence the image of the
settlement and the environment.
Smaller processing industries can satisfy the conditions for oper-
ation and environmental protection and make use of the advan-
tages offered by location in rural areas.
Sre~ko Pegan
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